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Study on the Taxonomy of Business Model
———from the Perspective of Literature Analysis
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Abstract: The taxonomy of business model is the basic problem of business model study． The research outcomes are abun-
dant but divided． After more than ten years’effort，theorists are still unable to reach consensus on the taxonomy of business
model． Then，a comparative study is made based on the literature reviews of presented research outcomes on its theory
base，classification method，targeted objects of classification and the application of the classification results． After that，in
order to carry on classification of business models and promote the progress of research on business models，the author offers
suggestions for classification of business models: to follow the classification of scientific paradigm，to put forward widely
recognized dimension of classification，and to study the relationship between business models and corporate capabilities．
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1 引言
商务模 式 ( Business Model ) ，又 称 商 业 模 式，
经营模式，自从存在人类的经营活动，就存在。自





辨识 ( Malone，Weill 等) ［1］，并且商务 ( 业) 模式

























展开研究的国内外学者主要有: Timmer ( 1998 ) ［4］、
Enders 和 Jelassi ( 2000 ) ［5］、Obilade ( 2002 ) ［6］、高
闯、关鑫 ( 2006) ［7］、程愚 ( 2010) ［3］、Schneider 等
( 2010) ［8］等。
其具体观点如下:
Timmer ( 1998) ［4］以价值链的拆分和重构为基
础，提出了类型辨识创新程度和功能整合两个维度，


















高闯、关 鑫 ( 2006 ) ［7］ 基 于 价 值 链 创 新 理 论，
按照企业商务 ( 业) 模式的形成方式可以将商务




程愚 ( 2010 ) ［3］ 以 波 特 的 价 值 链 理 论 为 基 础，












Malone 和 Weill 等［1］、Dubosson － Torbay 等
( 2002 ) ［9］、原 磊 ( 2008 ) ［10］、娄 永 海 ( 2009 ) ［11］
等。这些学者基于理论基础提出的类型辨识维度、
类型辨识结果如下:
Malone，Weill 等 ( 2006 ) ［1］基于商务模式的经
营性定义———企业做什么而提出了商务模式类型辨
识的两个维度: 企业出售和交易的权力、资产转变
的程度和涉及的核心资产，辨识出商务 ( 业) 模式
的类型有十六种。













没有给出具体的商务 ( 业) 模式类型。
原磊 ( 2008) ［10］提出了商务 ( 业) 模式的 “3




成模型，进一步提出了商务 ( 业) 模式类型辨识的
研究框架: 一是基于内在构成要素的商务 ( 业) 模
式类型辨识; 二是基于外在环境因素的商务 ( 业)
模式类型辨识; 三是基于以上二者混合的商业类型
辨识。同时，作者列举了一种具体的基于内外混合
的二维商务 ( 业) 模式类型辨识方法: 选取价值内
容作为内在要素类型辨识标准; 选取企业环境中的
技术基础作为外在要素类型辨识标准。其类型辨识
结果是将现实中的企业商务 ( 业) 模式分为十二种
类型。






部独特竞 争 力; 纵 轴 “能 赚 钱”分 为 四 类: 制 造
商、分销商、出租商和中间商。基于三个维度，可











Lam 和 Harrison － Walker ( 2003) ［13］对电子商务
企业，基于战略的两个问题 ( 网站用来做什么和价





王翔、李东、张晓玲 ( 2010 ) ［2］ 通过对现有类
型辨识文献的研究，从现有的众多商务 ( 业) 模式
类型辨识标准中选取最频繁使用的价值链覆盖范围、
核心资产、目标市场范围和资本结构四维度标准，
作为商务 ( 业) 模式类型辨识指标维度。
















法。Timmer ( 1998) ［4］、Enders 和 Jelassi ( 2000) ［5］、
Obilade ( 2002 ) ［6］、高 闯、关 鑫 ( 2006 ) ［7］、程 愚
( 2010) ［3］等以价值链理论为基础，提出类型辨识的
维度，进行商务模式类型的划分。原磊 ( 2008) ［10］、
娄永海 ( 2009 ) ［11］等基于商务模式的定义、构成要
素，提出类型辨识的维度，进而划分商务模式的类
型。Dubosson － Torbay 等 ( 2002 ) ［9］、Kaplan 和




Wirtz 等 ( 2001) ［15］通过对现有互联网商务模式




Bigliardi 等 ( 2005) ［16］对意大利生物技术企业的
商务模式的类型进行聚类分析，辨识出生物技术企
业的四种商务模式类型: 服务企业、小研究企业、
传统 整 合 企 业、工 业 化 整 合 企 业。 Schneider 等





玲 ( 2010) ［2］根据样本公司的定量指标值在价值链
覆盖范围、核心资产、目标市场范围和资本结构四
个维度上分别进行类别划分然后将四维度类型辨识






Malone，Weill 等 ( 2006 ) ［1］、王 翔、李 东、张
晓玲 ( 2010) ［2］基于商务模式类型辨识的结果类型，
进行实证研究，验证不同类型的商务模式对企业绩
效的影响是否相同。娄永海 ( 2009 ) ［11］基于普遍标
准来划分，便于各种商务 ( 业) 模式类型之间进行
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